























































※   中央図書館は本庄保存書庫分、理工学図書館は学生読書室分を含む。（以下同様）













































































     商・産研教員図、社学教員図、現代政経研）の予算による購入分を含む。購入後直ちに中央















































































































































































































































































２００6/４/１ ２００7/４/１ ２００8/４/１２００5/４/１ ２００9/４/１
検索回数
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２００6年度２００7年度２００8年度２００5年度
42%
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0% 15%
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3,841,393 3,963,655
3,698,774
1,952,323 2,156,847
2,382,239
4,073,132 
2,535,775 
12,064,668
14,280,777
15,151,740
2,605,498 
4,178,611 
16,343,142
●利用状況
